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Круїзний туризм має значні перспективи розвитку, що пов’я-
зано із технологічним розвитком сучасних круїзних лайнерів та 
модернізацією пунктів їх заходу під час подорожей. До останніх 
існує низка вимог, пов’язаних із рівнем розвитку портової, 
міської інфраструктури та забезпеченістю туристичними ресур-
сами. Разом з тим, як і більшість видів туризму, круїзний туризм 
є дуже чутливим до соціально-економічної ситуації на націо-
нальних та міжнародному рівнях.  
Отже, круїзний туризм є перспективним прибутковим видом 
туризму, що в силу своїх особливостей є досить популярним в 
нинішній час. Його подальший розвиток в значній мірі залежа-
тиме від технологічного розвитку відповідного туристичного 
флоту, інфраструктурного розвитку приймаючих міст та со-
ціально-економічного становища на національних та міжнарод-
ному рівнях. 
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Україна має значний туристичний потенціал, структура якого 
для кожної області має свої особливості. Тому реалізація турис-
тичного потенціалу кожної області потребує оцінки соціально-
економічних передумов функціонування регіонального турис-
тичного ринку та соціально-економічних чинників. 
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Волинь – це край унікальної природи, самобутнього народ-
ного мистецтва і великої історико-культурної спадщини. За 
наявністю природних рекреаційних ресурсів, які зазнали від-
носно невеликого антропогенного впливу і добре зберегли рек-
реаційну здатність, область належить до перспективних регіонів 
України з розвитку туристично-рекреаційної галузі.  
На території області під охороною держави перебуває 
1 534 об’єкти культурної спадщини, налічується 20 історичних 
населених місць, діють два історико-культурні заповідники, 
знаходиться 265 озер, 231 рекреаційна зона та три Національні 
природні парки (Цуманська пуща, Припять-Стохід, Шацький), 
достатньо розвинена мережа туристично-рекреаційних закладів 
[1]. Виокремились провідні підприємства, які працюють над 
створенням власного туристичного продукту та інвестують 
кошти у розвиток власної матеріально-технічної бази. 
На даний час працює більше 130 туристичних фірм (туропе-
раторів та турагентів). Мережа санаторно-курортних і відпочин-
кових закладів області нараховує понад 200 установ, більше 
300 садиб сільського зеленого туризму, 226 з яких у Шацькому 
районі [1], що позитивно впливає на розвиток туризму в області. 
Витрати населення області на культуру і відпочинок в розра-
хунку на одне домогосподарство у 2018 р. порівняно із 2017 р. 
зменшилися на 7,3 %, але витрати на послуги готелів і ресто-
ранів за даний період збільшилися на 44,5 % [2]. Але слід зазна-
чити, що за 2017–2018 рр. кількість внутрішніх туристів в облас-
ті збільшилася на 51,4 % [3], що позитивно вплинуло на доходи 
підприємств сфери туризму в області.  
Волинська область має перспективи для розвитку туристич-
ного ринку, але в нинішній час в повній мірі не використову-
ється ані туристичний потенціал, ані її вигідне економіко-геог-
рафічне розташування, що потребує реалізації низки чинників, 
які позитивно впливають на конкурентоспроможність області з 
точки зору можливостей розширення і підвищення ефективності 
міжнародних туристичних зв’язків, а саме: близькість до країн 
Європейського союзу; широкий туристичний та культурний 
потенціал; наявність значних природних ресурсів; розвиненість 
інфраструктури бізнесу; високий виробничий та науково-техніч-
ний потенціал регіону; наявність кваліфікованих кадрів і висо-
кий рівень професійної підготовки працівників.  
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Транскордонне розташування, кліматичні умови, великі лісо-
ві масиви, водні об’єкти, різноманітність флори і фауни, наяв-
ність мінеральних джерел та запасів лікувальних грязей ство-
рюють умови для відпочинку і оздоровлення, а саме – для 
розвитку різноманітних видів туризму на теренах Волинської 
області. В нинішній час в області розвиваються такі види туриз-
му, як: спортивний, оздоровчо-пізнавальний, екотуризм, зеле-
ний, етнічний, водний туризм та інші. Протягом попередніх ро-
ків значні кошти державного та місцевого бюджетів було спря-
мовано на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках історії 
та культури – об’єктах туристичного показу, що позитивно 
вплинуло на історико-культурну складову сфери туризму 
області.  
Стримуючими чинниками подальшого розвитку туристич-
ного ринку Волинської області є традиційні для більшості 
областей України: незадовільний стан автомобільних доріг 
місцевого значення, незначне використання природного та куль-
турного потенціалу, високий рівень безробіття та тіньова зайня-
тість, низька диверсифікація прикордонних пропускних пунктів, 
відсутність консалтингового центру із залучення інвестицій та 
допомоги інвесторам.  
Таким чином, Волинська область володіє значним туристич-
ним потенціалом, реалізація якого потребує врахування низки 
соціально-економічних чинників регіонального та загальнодер-
жавного рівня.  
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